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Makmal itu akan ditu-
































































Malaysia untuk melonjak .
statusekonomiyangdipacu
pengetahuandaninovasi.
"Kamiberbanggakerana
dapatmembantumencapai
matlamatini denganmem-
bangunkanbakattempatan
dan menjadikan Malaysia
sebagaipusat latihan lCT
globalbertarafdunia.
"Dengan pelancaran
PusatLatihanHuaweiMalay-
sia Globaldi Cyberjayadan
kerjasamadengan10univer-
siti tempatan,kami sudah
bersediauntukmeneruskan
perjalananini,"katanya.
